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DESCRIPCIÓN: En este documento se realiza el análisis mediante una 
modelación del impacto que generan la precipitaciones en una zona ubicada en la 
cuenca del salitre en la ciudad de Bogotá y la implementación de SUDS como 
posible solución a dicha problemática. 
 
METODOLOGÍA: Este documento se realizo mediante la Norma 1486 ICONTEC 
 
PALABRAS CLAVE: DRENAJE, INUNDACION, MODELO SIMULACION, 
PRECIPITACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 Se observa que los planteamientos iniciales fueron acertados ya que la 
implementación del drenaje urbano, según la modelación es apta para 
disminuir las inundaciones en la zona tratada. 
 Con el aumento esperado en la precipitación según los fenómenos de 
cambio climático, la modelación con la implementación de drenaje 
urbano, demuestra que no se presentarían inundaciones en la zona. Lo 
que permite inferir en que esta es una solución viable para estar 
preparados ante los cambios climáticos que ocurrirán y que han venido 
ocurriendo. 
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 El acueducto y alcantarillado para la zona data de mucho tiempo, lo cual 
está contribuyendo al problema inicial debido a que los diámetros de la 
tubería son insuficientes. 
 La modelación se realizó para un día y medio con la precipitación más 
fuerte presentada en la ciudad, si se desea continuar con el análisis este 
se puede realizar para los trimestres completos con lluvias específicas. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
 Tabla volumen en los conductos arrojada por el programa swmm fuente 
autora  
 Tabla inundación nodos arrojada por el programa swmm fuente autora  
 Tabla volumen en los conductos arrojada por el programa swmm fuente 
autora sin Suds 
 Tabla inundación nodos arrojada por el programa swmm fuente autora con 
Suds 
 Forma de la cuenca fuente (Perez, y otros, 2015) 
 
 
 
